


















































道演劇集団の演劇祭を、外輪船と、どもで開きます（千歳川 堤防の改修工事が開発局から発表され、外輪船は堤防に丸ごと引っかかることになりました。取り壊しか、移転かはまだ決まってい い） 。
この川に沿って生まれた江別市の歴史的建造
物での小さ 演劇祭 釧路演劇集団・紋別うみなり・斜里みずなら・新劇場・ろう劇団舞夢・レラ・ども・出演予定）昨年から、若い世代中心に準備を進めています
そして現在は、九回目 なる江別の多喜二祭
（二月二六日）と、三月五日～四月二日の「第七回えべつ脱原発芸術祭」の準備、真っ最中です。
先日、コンカリーニョのクラウド・ファンディ
ングの目標達成メールが、 届きました。一二年前、このどもⅣの為に四〇〇人以上 方々からのカンパを頂いたことを、想いました。
沢山のこころ、応援・励まし・叱咤を、この
身体に纏い、今年も元気 創っていきます。よろしくお願 します。
ＰＲＯＢＥ原稿依頼、感謝します。
　　　
二〇一七．一
ӈ্　͠Ζ·Δ͞Μͷ͓ͱ͗ΑΈʮ໷໌͚ͷՎʯʢ݄Ͳ΋ࡀ๨ڵۀʹͯʣ
ӈԼ　ܶஂυϥϚγΞλʔͲ΋ʮະ஌ͳΔૺ۰ؗ෺ޠ͓͹͚ͪΌΜʯʢ݄ʣ
ࠨ্　͜Ͳ΋ͨͪͷՎͷձʮ͏Έͷ͜ʯʢ݄Ͳ΋ࡀ๨ڵۀʹͯʣ
ࠨԼ　ܶஂੴʢτϧʣʮࡏ೔όΠλϧνΣοΫʯʢ݄࣎լݝ඙͔ࠜΒʣ　
